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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan daripada Bahagian A dan pilih DUA soalan daripada Bahagian B.






l. (a) Nyatakan dua objektif utlrma pengawalan pencemaran air. (4 markah)
(b) parameter-parameter kualiti air boleh diukur menggunakan m:ter- pengxrkur
otomatik. 
-Berikan 
dua contoh parameter kualiti air unnrk tiaptiap kategori di
bawah:
parameter fizikal:........ .-............"(a), """""""" """"""""""'(b)
pararneter kimia: .....(a), """""""""(b)
(c) Nyatakan 2 juzuk kimia
pertanian.
(8 markah)
dalam air buangan yang berasal daripada aktiviti
(4 markah)


















(c) Kadar aliran x kepekatan juzuk : ................... unit:
(4 markah)
3. Bunyr bising boleh dibahagrkan kepada tiga jenis. Nyatakan ke tiga-tiga jenis bunyi
bising tersebut dan berikan tiga kesan negatif kepada manusia akibat gangguan bunyi
bising.
(6 markah)
4. Nyatakan sumber-sumber sernulajadi bagi bahan-bahan pencemar udara bsrikut:-
a. karbon monoksida (CO)b. metana (Cru)







5. Pengukuran keperluan oksigen biokimia (BOD) di dalam air sisa yang sedia ada




Dalam suatu analisa sampel air kumbatran sejumlah 5 ml air sisa dimasukkan ke
dalam botol BOD yang berisipadu 300 ml. Nilai DO awal sampel air sisa yang
dicairkan ialah 7.8 mg/L manakala nilai DO 5-harinya bersamaan 4.3 mg/L.
i. Berikan takrifan bagi simbol-simbol Dr' Dz dan P






6. Analisa pepejal dilah*an f" u?, air sisa pemprosesan dagng. Ujian telah dijalankan
sebanyak tiga kali. Berdasarkan data-data di bawah, t ni*- kepekatan prp.:.r









A : Berat kertas hras * pepejal selepas pangeringan mantap,gB : Berat kertas turas,gC Isipadu sampel air sisa, ml
(25 markah)
Berikan takrifrn batran organik biorosot dan bahan organik tak biorosot. Berikan tiga
contoh bagi setiap satu batran tersebut, bincangkan sumber-sumbernya dan kesin









Isipadu sampel air sisa. ml
Berat kertas turas + pepejal selepas
pengeringan mantap,g
Berat kertas turas + pepejal sele,pas
dibakar, g
0.1 154
25
0.1241
0.1160
0.1 1 70
25
0.t259
0.1173
